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B ECAUSE of ou' 
great pleasure and en-
lightenment from knowing 
him, both as eln instructor 
and d friend, we dedi-
• cate this book to • 
JAMES RUSSELL MEANY 
D~DICATION 
J~""U ~~~~Hl "'[ANY 
'_" Itll T_~ 
• 
COLLEGE OF COMMERCE 
• '>IE ' QWLlNG G~EHI IUI INE" U"'IV, . s,n WAS ,S, .. t-
LlSH,a 'N ,." AND HAS HAD AN UNUOX'N CA RU . OF 
MOo, 'IiAN ONH .... lf CVHUOY. EACH y"". liS "TIEtlD_ 
ANCE HAS l EW lA.GEt THAN THE H,," IU'O"" ITS • ..,CUlTY 
IUONG,. : ITS COU.5OS "C>U . , AN D IT$ ... CluTlES ",OKE 
ADEQU .... ,. ST,AOIlY ANO 'A INSTAK INGlY IT HAS OEVECO' EO 
f'OM AN UmRETiNTlQUS ",,'NNIN G UNTIL II IS NOW 
ONE Of HIE lA,GUT IUI IN U, SCHOOLS ' N THE uNITED 
STATE<. , ,,elm IY A , EU'F lHA1 l uSINESS IS 'NTITUO TO 
Wfll.UAINED WOO . E.S, I"'A' ACCUUIE. THO.OUG ... AND 
CAUfUl UAINIHG MAY IE DONE UNOU CHH,'Ul AND 'I". 
S' I' ,N6 SUUOUNO INSS ; ""0 THAT l uS INESS SCHOOLS ",,,y 
H"V, A COl .. EH S" . I\ . 1HIS IN,nTUli ON HAS GROWN 10 
H"nOHAl JOUNDS . 
• "EVEN n .... ~ ,0,60 IT OlSANlllO ... CO'LEGE OIV ISIOII 
WH ICH WAS I ..... 'OI"'THY .ECOGN IIiO IY Hi! Uli l.E.SlrY 
OF .,NIven A$ A JUNIO . COLLEG~ Of A GOAOi. IN ~AY. 
,,' .. " ' <CA"', A SEN IOo COl lEGE. IT IS UNO,' TK, ~"N. 
"G!~ENT Of THi IOWLING GI !!,N I US IN,SS UNIYE.SllY WITH 
NO "'''''Ul CHAHGES 8(Ctl'r "N ,,,, ' IOVE ... ,NT IN EVEH 
HATU . f . TH~ COllEGE Of CO~ "' ioCi o , ,,,,ns UNO," .. 
CHAO .. ' Of ITS OWN. 
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Ilorn .t M,.oo.-, K. "",,,ky. 1874; .du· 
e. ,,<1 in coun try ",1.001., s.,."h,m N"" 
mal &1.001 .• nd B",;1I< .. Uni""i.y: h., 
bc.n ronn«t<d ",i,h ,h. Il. U .• in« IMS, 
boom. p",.id.nt in 1'111. D",.."or of 
, I", p".,.r-M.,lock T ..... , Compa ny; r",· 
mo, di,",'" of ,he Y. M. C A.; mom!':. 
of [h. K.n'uo:ky Educational Sun..,. 
CommWion, 1920, •• ...,...,b:. of [h. 
Bond of G,."rnon. Ke"'''"'''r O"ldru', 
Hom. Society, .nd N.,,,,,,.I A...,a..ion 
of AceI'M".:! GJm"",,,,i.1 School.; via-
p .. «idont of the M.mmoth ea .... N. -
,i"u. 1 Park Aoooc».,i<HI: membor of [I., 
Norm.1 Sc!,,,,,1 Com",i"'"n, 1922, ".w_ 
.. <I 'n ,he Medladi" ehu",h: [" Iong' ,~ 
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J. MUUA Y HILL w. S. AsltflY 
n~,; ... " M"n~v. 
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Viu·p.~,iJ~n' 
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.m'" 1921, ~n' of ,f.. Sou,hom 
Com",.rei.1 Tn"" ... ' A..oci.tio<J, 1926; 
difT<tor of tl>. Ci.i .. m N.,ioMl B.n k 
.. <I 1l.,Io .. ·M"".e ToI,.«<> Company: 
Bwi ...... Ma ... ",. and Rrg;"u. of ,h. 
OJ,,,;''. ao ..... ,M' of Rotary, 1920, eh . i,· 
m.n of ,h. ince,n •• ion.1 R"ut)' Commif· 
,<C. 1931: Ji,,,,,,,, of ,II< R",.,}" I",«n.· 
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«J.~.i"<>r .nd .dmin i",.,,,,, Be,,·ling 
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A"" 1M __ '" ,'~I .f bn~bt. 
r", II>< .awd 001..-"", >II m....h, 
II .... ,I>< ."oJ _ ... , "", IIw b".II. 
A.J ,''' "'." mUll """J< M b""l>.. 
And /"", " ulf fur., ,"'. 
7"""81> 11", nigh' .'., ",.d, I"' IO""J ~. 
And I I>< J., .<,u,n, 100 ,oon, )'" .,,11 '" "" '""" • ,,,,,in, 
Il, II>< {igh, of Ii", '""" •. 
AND HERE ' S 
CLASS OFFICERS 
. . Sum'''''' ill., r"""'l II .ni. 
"'.~ . 
...... k", _, n ... , I·, ...... 1"<;.50 ... C1ob: .\ __ ,1 SI •• , 'n; \ -;..... .~ .. T,;_",,,. 0- ~ 
,. 
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II.B, 
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T H E s E N o R 
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"' '~"" ..' '" ,'., 
" ,,~ .... , ~" . ... I,- ("'",", 1"< .. . -g,,, ,'~,.. \' ... , ' I,>, ',,: AI · 
.. . S; .. n': "'. ,'""" 
hI"', O< ...... ~. 
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c L A s s 
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ET',"" Fuse" 
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J "'."' ... , ......... 
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, , , 
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r' ........ 1·." ........ Club, .\._ 
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L.sA t:LL" 
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CONTESTANTS FO R MAY QUEEN 
" 
THE CHESTNUT HUNT 
O NE o.:'ob", day ,b. word wai paSKd around, "No school 
tomorrow, we arc having ,b. ,hestnut hunt." "Arc you 
going?" wa.< ,h. general question, Fc ... said, " I thinl: r wi!! 
stay al home and .1«p." 
Th. nu, day found everyone rcady, and br cars and (rucks 
,hot .,udent. "'cr. cafTied to th. groves ... h,r. ,hey "..,'" Stl~ 
posed '" hun. tho: dusiw ch ••• nut, A few '''''.slnut. r.>n up .1.. 
whiu Rag d"" morning, which WaS spent in impromptu games 
of oof. b..ll, .oueh foolhall, .nd I-seshoe pitching. 
Aft .. a picnic lunch, eve.yone ,..I1IN down I" ,he tt.l 
husineu of th. day. Th. remagon Club won ,h. ""£, wll 
,ournq, and ,he" i, wu everyo"c on dock for .h. Cont •• < '0 
name Miss B. U, Mr. F,,'I"" b.ca ll~ of hi. gr.al experience. 
presided, and by his able d irection gave u. an import;al co n" 5t. 
When about fif ••• n boys had n ch placed his hurt of the 
mo",cnl in ,h. ron.u. d •• no",in~lion. were c!oo«l. Vo.i~g by 
acclamation nar,..".·w the !itld '0 lwo, Miss Gris.int Jones 
and Miss Virgin;" Pillman. Uncle Billy <kcidw rht n 10 count 
noM:S and Miss Pirrm3n was MIloS B. U. for 193). 
n.. outing was g~ady cnjOjlfd, but i. will Ix: maSl ...... 
mtmbtrcd for two things. n.. Faculty los. in tMit- game of 
..,f, 1>.011, a~d stWral of rhe scar<:hing rouples actually foond 
..,me chesrnuts. 
" 
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" 
THESE ADVERTISEMENTS 
ARE BY YOUR FRIENDS 
REMEMRER T H EM 
A Conlpl"te and MANHATTAN CAFE 
Modern Line of Me n's \Vear y"" p a y for , ... 0..._ H". ~ t~. 01 .... 
'" .. d, .. . 
JACK HAYES Plat" l"nd,~, with drink and 
d.os<rf-
Quali ty Mod ... ,. Pric. 
20 CENTS 
lJO"'UNG GREIiN. KEN TUCKY 
OOWUNG GREI!N, KENTUCKY 
( 0 N T I N E N TA L 
EM PL OYM ENT BU RE AU A ND 
TE AC HE RS' AG EN CY 
BOWL I NG GREEN . KE NTUCKY 
• 
MM~ Ih~~ fh;" y y<ars of conl itlUDU, ••• yice 10 com· 
"",,,·cialleac},,,,., accou"ta,,/., and g'tlcTal ofJia people. 
................................................................................................. 
Teachers say: 
THE REMINGTON NOISELESS 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
",due .. th. main 01 ""un .p<n' in ,h. dawoom. 
moch,nic.l co""tu"ion fo.o<. the stud,nt to us< the ... « .. ., 
touch Irom ,h, .orr beginning. 
doe. no. drown out my eomm.,," '0 the .,ud,n, .. 
h:u changed ,he •• ",,,,phr,, of my d.moom I.om .ha. 01 a 
nouy facto'l' '0 a ... rli o.gan;.,ed hb<>, y. 
.... ,n.bles my Stud.n" to do "''I' much be,,« ... ork wi,h I ... 
physical .ffon .nd n""ou. str,in, brcaust 01 i" natural touch. eo", 
of op<r.'ion, and .h. g"''' noioclos. I,a'u", 
... p<<mit> tn. '0 condue! rhe wo.k of ",,,,ral groups In "a.lOu. 
... g .. 01 i"",uction at onr tim •. 
hrlp. my "ud",,, '0 i", ... ", ,h.i, .prrd, baaus< of tho touch, 
.I1ortt:r ,«ok., imp,oved eonctntmion, and I .. "".d ""YOU, "rain. 
, 
" 
" 
" 
" 
Th~.e a.~ jus, " fr,., 01 
,h~ lavD,able eomme,," 
We haY~ rcu;"ed rue",/y 
{.om '1OIa"'y mcu"fu1 
trachers "I lyp ...... ';I;"8, 
.. ho,t: nam es We . hall be 
glad '0 ,upply upon 'c· 
qu~,'. 
School o.,,,,,rlment 
Rem ington 
Rand ·Inc. 
l7~ BR OAD WA Y 
NEW YORK C ITY 
................................................ ... ....... ................. ...................... , 
LO IS GLYN AND HELM 
BEAUT Y SHOPS 
..-
W hen We $<:""e You, "You W ill Be D el ighted" 
P hone 2311 P ho ne '30 
HART IG & BINZEL TAXI 
a 
Hent_A.G. or Rent.A,C),<:!e 
F;"" W."h .. TRUNKS MOVED 
W",h J._~b, PHONE 1000 R·o.; ,;·. o;on,ond. 
A N.~." Yo,'" >:.~.~~" 
A .1 ... ·;" y"" C, .', 1'0',,, 
IIOWLl~G GR~EN'S B L UE CA B 
FIN EST JEWELRY STORE H . D. " "ROY HEI,M HOT ijl 
H e.clquane ... in Bowling G reen '0' HARCOURT & CO. 
'fire$1one I.,",po .. , .. STATIONERS . nd ENGRAVERS 
G um _Dipl"'d Ti""" Spark Plugs Manufacturing Je..-"I"rs 
B.nor;". 5<hool , nd CoII •• _ 5"';0.'.,. 
COmol .... On._s, •• s. .. ~. 
HILL SERVICE CO. e"",m.n,,,,,,"' IM;'. ';O., 
,~,.-"" LOUISVI LLE, KENTUCKY 
HO ME OWNED HOME OPERA T ED 
CARPENTER-DENT -SUBLETT CO. 
Number 6 
LEICHARDT BROS .. M anagers 
Phon" '"" ond 277 
WHITMAN'S CANDIES SHAEFFER'S PENS 
LARGEST STOCK OF TOILETRIES IN THE erry 
The Citizens "f\{ationai 'Bank 
O F 8O~llNG GR~£N. K~NTUC"Y 
SOLICITS YOUR BUSINESS 
H il$ e mPlo yed man y of ek e y oung m en and 
women traine d ;n fl. .. B owling Green Bus;-
neu Unive rsit y and;!I glad to r a co mmend its 
tramlng. 
RonllRT RODES. P,niJ~", 
SAY IT W ITH FLOWERS 
DEEMER'S 
T . H . BEARD, C. ,hjn 
CAPITAL 
AND 
DIAMOND 
BowlinI)' Green'~ Leading 
THEATRES 
dre YOU 
teaching these topics tn your 
BOOKKEEPING COURSE 
Personal record.keeping 
Family record.~.cp;ng 
Budge,ing 
Income ,ax ihfonnali,," 
Training for community ",,'v'ce 
Vocabulary building 
Guidance 
Record·k •• ping for prof"""on.1 mcn 
In,· •• tment i"form •• ion 
Voutional bookkeeping 
? 
• 
20TH CENTURY BOOKKEEPING 
AND ACCOUNTING 
By Baker, Pnch", Cad..,,, 
• 
Thi> n", book w'lI ,n.bl. "'" t. 'n,,,,.,,,." , ..... 'op'''' 
into '0"' ,...... M.ko , .... 00.> ... m ... p""h l . noj 
... 'ul. 
So uth - Western Publishing Co . 
Cincinnati New York Chicago S.n Francisro 
MERIT SHOE CO. Th, VOg'ue Cleaners 
I~,"""",,,, 
C]"a n In g-- P ressi n II-Dye,n Ii 
»ow,;o" G ..... n. ~,. 4" 1',,' "nw Repairing 
SH OE QUALITY AND STYLE " /1', 'h, v.,., '" If.", "no., 
0,"" It" 
-chat Io-ill >la nd Compari..,n 
PhQ .. 
'"' 
114 r.'.If,h s" 
READ T HE Y= -.n . ,,.. ,_ buy ,n. 0.." """ ;" " 
,h. ,.,'." p.o, • • , 
PARK CITY 
NELL O'BRYAN'S DAILY NEWS 
"Bowling Gree n's L cad;ng 
H at and Gown SJIO#e 
Newspaper .. 910 State SI, "hone 357 
Di amond Eat Shoppe E conomy Dry C leaners 
S .... ;.Ii,;". ,. F. E. MASSEY 
HOMAlD CHILI ","' ... 
B~ef Stcw-Vegetable SoUl' "AI •• ,. R .. J,· '" A" ..... oo .... S,,..J.n'·· 
Homb"'g'" Cleaning, P,esoing. D )'c ing 
. nd Oth .. Un" of S.ndw;,h .. Altering, Rep.i,ing 
F~ENCH "RIP OOITEB AND CANOY 109 11.;"""",,, 5<_ AN!) COL D D.'N I(S 
N", I . m ... o_' TI".", ph.", IQ7 Ho"Ii"& r; ....... 
" 
SHOP AT PENNEY'S 
IVh~.c S~"';"K' A" 
G'~~I~'t 
J. C. PENNEY COMPANY 
Build • HOME hut . 
BASS AND COMPA N Y 
/."" .. "", 
Th~ M o>t Comple,e line "I 
BUILDING MATER IAL 
'023 . ... [OJO So . .. So. in 'he Soouh &"" . c; ....... " ,. 
Modern Sh"" R .. bu;ld;ni! MAX B. POTTER 
. . WE usn T IIU .IllST 
. ~ " 10 M urss ··Qu"l;ry S tudent S uppl;es SO ,",' o-n ' PA' · ~IOR E~ 
"' 
. . 
R4!"sonable Pr;C4!S" 
RENEW SHOE SHOP 
s.... fl'h .... C611o • • .'1< ..... MM •• OR I)ER.~ PROMPTlY VII.I.EI> 
• ,. To. ,h 5<, .. , An"""' ho .. C ... " H""" 
GREY & BLA CK II: ADIO ~nd I'II:IGIOAIII:E 
SALES AND 5(RVICII 
A SEL£CT PI.ACIi TO lOA T 
S'''''''' . Gi" I) • • T,ooI •• J Bowling Grcc n Appl;an cc 
C_.i. " \,_,,.// Incorporated 
1)1~ .. lunch ... Our Speci~h y 
"'" Coli ••• $, . Ph"", " I 
MORRIS & FOX 
H .11,,,. ,1. Jr.·~ltT. 
J EW ELRY - WATCHES - DIAMONDS 
~ • .," • • bI, Pd,., f. , H,U. bl, / .. ·.1" 
408 Jl.l ain Su·e., B".dinil Grc<:n , Ky. 
JAHN • OlllER ENGRAVING (0. 
,,, ..... ........ _ ..... , • a. ..... , III .... 
I ..... fOO"'t ,"""" Ft. (>." bom .. ......,<4 
,. Goar. P. o1< ... CM . .... I ••• r...... 
~""".,,,., by J ..... (. 001<1 "" ~ 
WATCH REPAI RING 
R B. RUSSELL 
F;N~ lV .. tch R~P.ir;N' 
9" $0 ... $0 .... 
Dave Rabold & Son 
S/' Qcs-M CN'$ Weli~-Hat.f 
Silk H osiery fo< ,he ladic. 
• 
.. ,If; MoOn 5<.... o. ,.,. s.,.. .. 
OO"'U/<;G G RH iN, KU-'TUC'K Y 
Oi"",i",in"in\: Gcadua ... 
Dem."d 
Brown~;I , Shoes 
Brown ~ Shoe Store 
ESTELLE BEAUTY 
SALON 
iX I' /;'Il IENCED OI'EH.ATOH.S 
AU , U NHS OF ""AUT>' CULT URII AT 
MQDIIRATE PRICIi$ 
"- IJ' 
",..u,,,,,,, ''',"' 
" ' f you buy it at }.fa~t;n'$, 
;,'$ goad" 
STUDa-'TS AL"'AYS "'ELCOMII 
THE STORE FOR YOUNG MEN 
Frank P. Moore Co. 
"AIITT,," O .OTH FS A/<;I) HIITTU 
SERVICE" 
1IO"H ING GR~EN, KIINT UCKY 
"Q UALITY TEU S' " PRICE SEU.s" 
FOLLOW THE CROWD 
TO 
THE UNIVERSITY INN 
""Jusl A""",d Ilu COTne,"" Under New M~"~g~"'<nl 
GEORGE and VIRGINIA WILCOXSON 
Diamond Billiard Parlor 
.II .... , U. A, 
JENKINS 4: IVIE THE GOAL POST ..... , .,,~. Y,~"." _, , ... '~ I "" ' ' ''''' 
FEATURING 
··H.b 01 ,h. lIill"· 
p.,.,j .. 2\\ < 0" , ... Th. ""I, ,"",,'" "bI. 
;n ,h. oit,. Wh~tt Old Fri<nd. Meet and N.w 
SANITARY LUNC H COUNTER Friends Are Mad~ 
Th. R",,";on,1 Con'" "I ""~I;n. G"",n 
937 COLLEGE STRE~T TI<c O"ly Sod. Roo/h, Of' lI,e HiU 
. 
C","pli~,." "I 
POlly 's P ie P arlor B. G" Snappy Ser"ice 
"., 
Where B. U . Scud.n" Meet 
Ferrell Bros. S nappy 
Ser"ice 
A~ IJ •• I pl." '" ... 
~c-HAMBURGER-5c 
OUR FAMOUS Q-Illl .. 
(""~ .... , .... ",,,~ 
Plato Lunches Conf~ction. 5 .. " " ." EI,,', n,h S<~ 719 Coil ... s,,.., 
Helm Hotel Coffee Shop 
"qJ"",li"K (jra,,' , Smart eali"g 'P1~c<' 
o~.", '0 ,h. T." k ... and S,.d.n" Th.;, 
REGULAR 75, DINNER FOR 50, 
"., 
50, LUNCH FOR 35c 
• 
Scm"daJ'ial PJ'lIcticc 
by Rupen P. SoRell. 4"J John R. Gregg 
Aop';" "'"',."" "n" ... ,~<><l , ,~ ,,,., "..-h'n •• 1 
...,,,,,, •• 1 d",;'~ n . .... h ... of in .... """'" ;, ,h. ", .. hod ..... I.,·..! b. ,h • 
.... ,in ... m . n in ".".lin> in" • • t W ""m,,,', 
Wh._ • bu,; ........ n ,.,pl.,. .... ~ ".no."pn ... , ",u, lI, .... in. I, .. 
''''''' .. '';0. by th . ... 'onm. n, .f ... '" . .. y. J.D.," ... k to ".,f.~. ",h. 
",n"",. ph .. <on d. ,h • • u ;xn .. ,., ~;,h.", h.lp, ... 11 and 000<1. Jf no<. oh. 
i, told ~ .. " ,. oM';n ,h .......... '" ""I' ... ;nf",m,,'on . Wh.n.h. h., 
~n ~h,..j . "';x.m,., No. I • • h. i • • i.,.. ,no,h • • • ,,;onm,n,. ,"J .. on "n,;] 
oh, ;, I ... ai" wim .11 h .. d.,; ... 
T !w ",n""ph,, ,.,,,in, • ,,"';n~ .1Ii" I. ,,". on, th;n~ .. . ' ;m. by 
.. "" II • .ro'n. ,h, wu.' "."" ..!' S, ........ f ApPLIED SnCRET",.!AL 
PRACTICE ".t' oh ...... • '.y. An ''''onm,"'' do .. ', .... 11., ,h. ".i~n. 
mon .. "r ,.,. •• • "",,. in , ......... ,,' h.,;n." nIG" . 
APPI ,IED SECRETAR'AL PRACT, CE ,oNi." of ,w. 1""" .... ; .. of ,oa 
;n''''''';.~ ""' .... n., p'OOI ...... ,,,'.n m,n,, p~ h,. , n ,",n .. i,.,; •• , 
.. 'f· .. "h;"O .. 0 ..... m.nu.I·· 01 166 ..... , 'u wh i,h <I.. ",ud,", m" ~I" 10' 
;nlo,,",,;on , nd .uid."", in , 'o.k;n. oul <n, ."i.om."'~ Th, .. in".," '" 
"~j .. ,, . .. " ... Iull, a ..... d ,.d '0,.,.. ,h. ,n,i" " • • ' of ",n •• "o";" . , 
.......... , .... iv;'i .. , 
E .. y 10 Teach 
In .. p,,,",''''''' "",!> ... n....J h.,.,. no h .. ;,., ;O" ;" ;n"""u,,n, APPLIED 
SECRb'T A RIAl PR ACTICE, SuaK;'n, " ud. 01 ,1>0 .. ". , • • ,,"" 10 .. ;" , ,;,, 
w;,h ,h. ,;",~ I. ~, •• , ; •• 11 ,h .. ; .... . i .. d. A ' ... h .. •• m ' m,,' . on" ;n • 
........ , n.! oo'u';"". I", .11 0"""""' . 
APP'. IED SECRETARIAL PRACTICF. ;. , fill,., d; ... . o ••••••• h .. f·· '0 
,h . ... n .... oh;. ,~ ,... I, w'" , i," >""" ,,"<I<n" • l" • ..-W • • ' nd .k'" 
",.;,w., , • • , 'm ', ""p''' ''''''' ;n 'h, b .. i", .. 00;", 
Tex., ~ 1. 40 
L.bo,a'''')" Malerial., .60 
TilE GIIEGIi P UBLISHINIi COMPANY -
I.ondun 
• 
The PhOI08'raph~ in Ihi ~ Annual are by 
FRANKL IN'S STUDIO 
......... 
BURTON & HINTON D, T. DAVIS CO, 
Q",,,litl/ Cle,,"er.r , """",,, . .. J U IX INGTON, ': 1' . 
LUSTII .LUX .......... , .. ,' '''-', ' ...... , .. " ....... ~~ .. 
DOY CLE ANSING CoJI~II~ and Fnlem;,y Je"'~lry 
+ Cbs. Ringo and Pin, Medal. and T rophia 
IliA Co . ... 50 .... _Ii,. G, .... .: •• c.~, ."" Go . ... 0;_ .. 
Wright's Barber Shop 0.., P,~ .. A .. v • .,. R ... "".bl. 
PRINCESS CAFE H. 
The On ly Woman Barbe r 000 ,,,. ~ 
in Town A Real P lace 10 
IVE A' .IVA YS AOCOMMOI>ATti 
E .. 
STUDfiI"TS QUAI.ln AND SE~\,IC~ 
&.·,1"0 G ••• ". K •. Coli ... s._ M.i" So .. " ""'. , ;" . G .... n. K~. 
I 
- E~a~ 9o~n~~a?1 0.... So, ... j .. _li_ M .... . ,.~ C-n .. c... ....... C<>II ... "'i" 
PAR'S "ASH IOt<S 
T H E LAST WORD IN STYLE SH OWN l' IIiST AT FELDMAN'S 
EUGENE GERARD COMPANY 
MORTUARY 
T,J'phon, ., 
EXCLUSIVE AMBULANCE DISTINCTIVE FUNENAL 
SERVICE SERVICE 
Bowling Green Appr"ciale ~ BUILDING LOANS 
B. u. • 1' .. N.w Con"."",'." • ~ .. M.t;n. ",,;n& 
• Fir, • .,;0, Ra.l .... T • .,.;,OfJ' 
• N. 0.1.0, .... a.,j T .... 
BIGGS FURNITURE B. G. S avings tit Build ing 
COMPANY Association 
. n To<'<"''' ."'M ~'" 
Burgess Fu neral H ome GALLOWAY. GRIDER. 
A. H. T .. I .. 110...,; ... GAR DNER & CO. 
• 
411 T enth $(,..,ct 
IIO'lVLlNG "UEN. ~"r .... uu.y 
AMBULANCIi SfiRVICE 
SUPPMC lOU had a Ii'" 1"";1I1I1! 
Phon. M 120 So. " So. 
AMERICAN NATIONAL BANK 
AND 
POTTER-MATLOCK TRUST CO. 
S"fe ond Priendly 
NUMBER I 
401 PARK ROW 
H . 'l'. SU BLETT. M ••. 
Phon .. 62 ."d 6 1 
NU MBER 2 
907 COLLEGE ST. 
c. Ii. Vr,NIIBI.f< . M ••. 
Phon, 123 
CARPENTER-DENT-SUBLETT CO. 
REXAll DRUGGIST 
SIX.FOLD SERVICE 
Our Six Up-to-date Stores Are Always 
Ea ger to S erve You 
CON VENIENT DEPENDABLE SERVICE 
NUMU~R J 
100 MAIN STREET 
A . I. l>OUGL.IIS. M ••. 
l'h o ... . J 
N U MBER , 
CENTER .nd FIFTEENTH STS. 
PERCY VII UGH N. PII UL SPtCK. M ..... 
Phon. ~ ]1 
NUMHIlR • 
COR. TENTH and ST AT E STS. 
M. A. VAUGHN. ).t",. 
Phon. ", 
NUMB~R 6 
OPPOSITE HELM HOTEL 
I.ElCHIIRDT BROS .• M .... 
W.I .. ~n A •• ", .... 
Pho_ 111/1 
BOWLING GREEN 
TRUST CO. 
o,.m H~, w "";Id;"~ 
Co" .... S"." 
GENERAL BANK ING 
Corporate Fiduciary 
Solicits Your Banking Bu,iness 
Why no< "Stop ,od Shop" ., " kF.I,",,·~ 
,~ ... block. fro", & U.? 
_, ... .. , ..... " ' ... r 
~c TO ;>1 MERCHA NDISE 
"'''SO CANOY, STATIONHY 
,~,. ,-, ","., "' "., .. ,. "--'.,.. '- .,. 
" .. ~" .. , - , "--, 
THE H. A. McELROY CO. 
TH E ~c TO llI.OO STORE 
THE 
POPULAR STORE 
F R E E! 
l~ndjng Library for All B. U. 
Stud""" 
'''''" '-, 
Marsha ll Love (if Co. 
1:1. U. School SUPI,lie. 
T,v;n. Pop .. P,om,,"';" P,p" 
W",k;n. Sh~,. 
N",. Bock. 
Typ. ",;"" 
S<" .... P.M. "" 
MAIL ORDERS FILLED 
PHONE 9 ' " ,,<8 CENTER ST. 
Homey Haven 
FURNISHED ROOMS AND 
APARTMENTS 
"Th Mo,1 P"pU/4' R",,,,,illg H()u,~ 
ill 8""'/;"g G,a,," 
"A, .""" •• ,I •• b. ... c ... ,,,., ''''n tho ...., .. 
189} 193:; 
HERDMAN & STOUT 
9" ~,ATE ST~Iih"T 
BOWLING GREEN, KY. 
Dry Goods, Cloth in g, Shoes, Ready.to. Wear 
Millinery and H"si",ry 
J.L.DURBIN AND CO. 
~
STUDENTS 
Yon art p aring for the best-
Why not get it? 
Laundry Work, Dry Cleaning 
Pressing and Dyeing 
" 0,. . , ' __ '.' .... ~, , •• • ," ... . . ,.', ..... 
,.... ... , n. " . n" , .,.~.,." ••• 
Bowling Green Laundry Cn. 
GUS 
The Ca pital Hat Cleaners 
'-'--' ,., , .. , ~ ,,,.I ~""', ~. ~"'" ~~." 
Suits Pres"",d- Hats Blocked 
SHOE S"tN tNG A SPF-CIALTY 
... ,~" ... ~, .... " .. ,,'. 
STUOUN1'S' IWAOQUANTHS 
W . (;.tJ ond Dr """, 
Phon. , • • 
WILLIS DRY GOODS 
COMPANY 
•• A ~I"JN STREhT 
DRY GOODS, NOVELTIES 
NOTIONS 
nUAU1Y SHOpPE GilT SHQPPF. 
TROY LAUNDRY 
LAUNDRY DRY CLEANING 
CALLIS DRUG COMPANY 
Pur;,y - Accuracy - PromPtness 
PRESCRIPTIONS 
J o hn"on '. Chocolate. Parker Fount.in Pe n.' 
A GOOD DRUG STORE 
936 State SI«et Telephone No.6 
Business Education 
The B",,'J inS Gr<~n Bu.in.,.. Univ"r.;i.y hu for sixty. 
on. yur'S grow" in 5'«, cour.., confent, 'quipment, 
etluca';onai standard.. It is .odol' one of the thre" or 
four of ,h. largest school. of b".in..ss in the United 
St ... , . It i. a ... ndam lour·rut collrge in the field 
of busine ... and enroll . students from nearly everywhere 
in .hi, country .nd ..,,,d. gradua ••• t" all pa.u of the 
"'orld. It tr.in. its •• "denlO for "vecy type of bu.in ... 
• «vi<e fro'" that of office ... istan. to comm",e;.1 
.eacher, a""oun,ant or executive .. ,r.tary. 
Ther. i. in Ihi. in,ti'u.ion an atmosphere of both bu.;· 
n ... and college. c", f"l1 inform.,ion .bo", "'h.\I we 
con do for you. 
BOWLING GREEN BUS INESS UNIVERSlTY 
lNCORPORATliD 
Bowling Groen, Kentucky 
A, 'h, G." of .11 ...... ,,, c." Not;".') p.,. 
J. l. HARMAN. Ll.D •• l',e.iJml J. MURRAY HILL, Viu·l',.,idenl 
w. S. ASHBY, BU,;/ieH Ma/iager 
SEE THIS NEW 
EASY·WRITING 
VlClon MODEL 
ROYAL 
" MAJOR "WROVEMENTS ;",,1.0<1;"" T",.-h Con'~'. Shil, F .. , do<n. Au'om" k P,,,,,. 
,_, I. n •• du.;" ~;,h R.".-. 11 d ;"i".u ~h ,h. ~w Ru, .1 .. 'h, Ii ... ". ,h. mn" .0;,;.", 
,>!"w.i, .. " .. m'd.. A,a h.,.. , .. V;", .. , Moo.l <On low .. ,-"'" , .. ,h;n< ,_._ 
ROYAL TYPEWRITER COMPANY, INC. 
" " Sooth Th;..! S..... LOU'SV'lLU, ~F-NTUCKY 
The Staff 'Wishes to express Its 
appreciat ion for all help received 
in the preparation of this book. 
!!Autographs 

